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Resumo 
Estudo exploratório-descritivo de abordagem qualitativa. Objetivou identificar a 
perspectiva dos profissionais de uma Estratégia Saúde da Família sobre o Conselho 
Local de Saúde. Participaram do estudo 09 profissionais. A coleta de dados contou 
com: observação participante e entrevistas. Os resultados indicam que os 
profissionais de saúde, percebem o conselho local de saúde como;uma forma de 
estar ajudando a população;grupo em que a comunidade participa; uma ponte entre 
comunidade e unidade de saúde e uma forma de estar fiscalizando. Conclui-se que 
essas formas de compreender o CLS é propositiva para o fomento do controle social 
e da participação popular. 
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